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RÉFÉRENCE
Hashem Khries. “The Persian-Period Building of Tell es-Sa'idiyeh: Residency or
Fortress?”, Ocnus 24, 2016, p. 39-46
1 Cet article est le résumé d’une question traitée par l’A. dans sa thèse de doctorat. Celle-ci
été soutenue à l’université de Bologne sous l’égide de Nicoló Marchetti et a été publié
depuis H. Khries,  2017.  The Architecture of the Persian Period in the Levant.  Scholar
Press). Le bâtiment carré et bien construit de Tell es-Sa’idiyeh a effectivement d’abord été
interprété comme une forteresse, puis comme une résidence ou un petit palais influencé
par l’architecture assyrienne. Après avoir analysé les objets recueillis dans le bâtiment, et
grâce à des comparaisons avec des bâtiments comparables au Levant, L’A. remet ces deux
interprétations en doute et propose d’y voir “une villa”. Cela fait très longtemps déjà que
cette construction n’est plus considérée comme une forteresse mais comme une résidence
(A. Nunn, Zur Architektur in Westvorderasien während der Achämenidenzeit, AOAT 272,
2000,  515  avec  bibliographie  plus  ancienne).  L’A.  aurait  peut-être  dû  définir  plus
exactement la différence entre “résidence” et “villa”!
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